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Señor: 
EDUARDO RAMÍREZ OSORIO  
Rector 
Colegio Agustín Fernández – IED 
Carrera 7 # 155 - 20 
Bogotá D.C.  
  
Asunto:   Concepto sobre viabilidad de cafetería exclusiva para docentes en las IED 
 
Referencia: I-2019-4690 del 22/01/2019 
 
 
En atención a su consulta del asunto, elevada mediante el radicado de la referencia, esta Oficina Asesora 
Jurídica procederá a emitir concepto, de acuerdo a sus funciones de asesorar y conceptuar sobre los asuntos 
jurídicos consultados interna y externamente, establecidas los literales A y B del artículo 8 del Decreto 
Distrital 330 de 2008, y en los términos del artículo 28 del CPACA, según el cual, por regla general, los 
conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a 
formular consultas, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución. 
 
 
1. Consultas.  
 
Previamente, le precisamos que esta Oficina Asesora Jurídica (OAJ) no resuelve casos concretos, por 
ende, no define derechos, no asigna obligaciones y tampoco establece responsabilidades; sino que 
emite conceptos jurídicos, entendidos como respuestas a consultas claras, concretas y precisas en 
forma de pregunta sobre un punto materia de cuestionamiento, duda o desacuerdo que ofrezca la 
interpretación, alcance y/o aplicación de una norma jurídica o la resolución de una situación fáctica 
genérica relacionada con el sector educativo.  
 
Bajo ese entendido, sus consultas han sido sintetizadas así: 
 
1.1. ¿Es viable jurídicamente la destinación de un espacio en las IED para instalar una cafetería exclusiva 
para docentes? 
 
1.2. ¿En caso afirmativo, la Resolución 2092 de 2015 de la SED sobre reglas de oferta de alimentos sería 
aplicable a esa cafetería exclusiva para docentes?  
 
A continuación daremos unas orientaciones jurídicas generales respecto a las normas que regulan el 
asunto consultado, las cuales usted como interesado podrá aplicar, de acuerdo a las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar de su caso concreto. 
 
 
2. Marco. 
    
2.1. Constitución Política de Colombia de 1991. 
S-2019-31110 
19/02/2019 
 
RADICACIÓN  CORRESPONDENCIA INTERNA 
 
Fecha  
No. Referencia   
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2.2. Ley 115 de 1994: “Por la cual se expide la ley general de educación.” 
 
2.3. Ley 715 de 2001: “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias 
(...) para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 
 
2.4. Decreto Nacional 1075 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educación.” 
 
 
3. Análisis. 
 
3.1. La autonomía escolar de los establecimientos educativos para adoptar sus reglamentos 
internos. 
 
Las normas legales y reglamentarias del sector educación asignaron a las instituciones educativas 
públicas y privadas la competencia para adoptar su propio manual de convivencia, en el cual se 
establezcan los derechos, deberes, obligaciones, prohibiciones, faltas y sanciones de los estudiantes 
y demás miembros de la comunidad educativa, entre otros aspectos.  
 
Así por ejemplo, el artículo 73 de la Ley 115 de 1994 dispone que las instituciones educativas deben 
elaborar un PEI en el que se incluya el reglamento para docentes y estudiantes, entre otros asuntos. 
 
“ARTICULO 73. Proyecto educativo institucional. Con el fin de lograr la formación integral del educando, 
cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional 
en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos 
docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y 
estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente 
ley y sus reglamentos.” (Negrita y subrayado nuestros)   
 
En concordancia con lo anterior, el artículo 87 ibídem establece que las instituciones educativas deben 
tener un manual de convivencia que defina los derechos y obligaciones de los estudiantes.  
  
“ARTICULO 87. Reglamento o manual de convivencia. Los establecimientos educativos tendrán un 
reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones, de los estudiantes. Los 
padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán 
aceptando el mismo.” 
  
En concordancia con lo anterior, el artículo 2.3.3.1.4.1. del Decreto Nacional 1075 de 2015 (Decreto 
Único Reglamentario del Sector Educación – DURSE), referente al contenido del PEI, determina 
igualmente que las instituciones educativas deben adoptar un PEI que exprese la forma cómo ha 
decidido alcanzar los objetivos de la educación, el cual debe incluir: i) los principios y fundamentos 
de la acción de la comunidad educativa en la institución, ii) el análisis de la situación institucional e 
identificación de problemas y sus orígenes, iii) los objetivos generales del proyecto, iv) el reglamento 
para estudiantes y docentes y v) los criterios de organización administrativa, v) entre otros.  
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“Artículo 2.3.3.1.4.1. Contenido del proyecto educativo institucional. Todo establecimiento educativo debe 
elaborar y poner en práctica con la participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional 
que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en 
cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. 
 
Para lograr la formación integral de los educandos, debe contener por lo menos los siguientes aspectos: 
1. Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa en la institución. 
2. El análisis de la situación institucional que permita la identificación de problemas y sus orígenes. 
3. Los objetivos generales del proyecto. 
(...) 
7. El reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes. 
(...) 
13. Los criterios de organización administrativa y de evaluación de la gestión. 
(...) 
(Decreto 1860 de 1994, artículos 14).” (Negrita y subrayado nuestros)  
  
En consonancia, el artículo 2.3.3.1.4.4. ibídem, relativo al contenido del manual de convivencia, 
estipula que el mismo debe incluir: i) las reglas de salud pública que preserven el bienestar de la 
comunidad educativa y la conservación individual de la salud y ii) calidades y condiciones de los 
servicios de alimentación, iii) entre otros.  
 
“Artículo 2.3.3.1.4.4. Reglamento o manual de convivencia. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 
y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos educativos deben tener como parte integrante del 
proyecto educativo institucional, un reglamento o manual de convivencia. 
 
El reglamento o manual de convivencia debe contener una definición de los derechos y deberes de los alumnos 
y de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa. 
 
En particular debe contemplar los siguientes aspectos: 
1. Las reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de la comunidad educativa, 
la conservación individual de la salud y la prevención frente al consumo de sustancias psicotrópicas. 
(…) 
9. Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, recreación dirigida y demás 
conexos con el servicio de educación que ofrezca la institución a los alumnos. 
(...) 
(Decreto 1860 de 1994, artículos 17).” (Negrita y subrayado nuestros)  
 
Finalmente, el artículo 2.3.3.1.5.6. ejusdem, relacionado con las funciones del consejo directivo, 
asigna al mismo las de: i) tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, ii) 
adoptar los reglamentos internos de la institución, iii) estimular y controlar el buen funcionamiento 
de la institución educativa y iv) establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones, 
v) entre otras.  
 
“Artículo 2.3.3.1.5.6. Funciones del Consejo Directivo. Las funciones del Consejo Directivo de los 
establecimientos educativos serán las siguientes: 
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a) Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean competencia 
de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección administrativa, en el caso de los establecimientos 
privados; 
(...) 
c) Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución; 
(...) 
h) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa; 
(...) 
l) Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de actividades 
educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa; 
(...) 
p) Darse su propio reglamento. 
 
(Decreto 1860 de 1994, artículo 23).” (Negrita y subrayado nuestros)  
 
Finalmente, es preciso traer a colación la jurisprudencia de la Corte Constitucional1 sobre la autonomía 
escolar como fundamento del ámbito de definición normativa que tienen los establecimientos 
educativos respecto de su manual de convivencia.  
 
“Así como otras organizaciones, la existencia de los establecimientos educativos también está ligada a ciertas 
ideologías, directrices o intereses éticos e intelectuales que no escapan a la esfera de protección ius 
fundamental descrita. Específicamente, en desarrollo de la autonomía y libertad tanto asociativa como de 
conciencia, la Ley 115 de 19942 facultó a los establecimientos educativos públicos y privados para que, con el 
fin de lograr la formación integral del educando, elaboraran y pusieran en práctica un Proyecto Educativo 
Institucional, cuyo propósito es dar especificidad a los “(…) los principios y fines del establecimiento, los 
recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes 
y estudiantes y el sistema de gestión (…).”3 
 
En ese sentido, el Proyecto Educativo Institucional es una expresión de la autonomía escolar protegida, en 
tanto representa ciertos fines ideológicos conducidos a través de perspectivas formativas, pedagógicas y 
normativas distintas, elementales en la construcción de una sociedad que defiende las ideas de inclusión, 
democracia y respeto por las diferencias. 
 
Particularmente, en el marco de la autonomía anotada, los establecimientos educativos tienen la 
facultad de autorregulación normativa y en ese orden de ideas pueden darse su propia reglamentación 
o manual de convivencia, el cual, con “(…) la participación efectiva de las distintas voluntades que 
hacen parte activa de la comunidad académica, están destinados a regular derechos y obligaciones de 
quienes se encuentran involucrados en los distintos procesos educativos.”4 (Negrita y subrayado 
nuestros) 
  
                                                          
1 Sentencia T-738 de 2015. 
2 “Por la cual se expide la Ley General de Educación”. 
3 Ley 115 de 1994. “ARTÍCULO 73. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá 
elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y 
didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las 
disposiciones de la presente ley y sus reglamentos.” 
4 Sentencia T-430 de 2007. (M.P. Nilson Pinilla Pinilla.) 
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En conclusión, las instituciones educativas públicas y privadas tienen la competencia para adoptar 
sus propios reglamentos internos, en el cual se establezcan los derechos, deberes, obligaciones, 
prohibiciones, faltas y sanciones administrativas de los miembros de la comunidad educativa, entre 
otros aspectos.  
 
3.2. Campo de aplicación de la Resolución 2092 de 2015.  
 
Previamente, no debe perderse de vista que, la Ley 1355 de 2009, “por medio de la cual se define la 
obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a esta como una prioridad de salud 
pública y se adoptan medidas para su control, atención y prevención”, establece en su artículo 4° la 
obligación de los establecimientos educativos de promover la alimentación balanceada y saludable 
en la población colombiana y su vez, en el artículo 11 dispone que:  
 
“Artículo 11. Regulación del consumo de alimentos y bebidas en centros educativos. Las instituciones 
educativas públicas y privadas que suministren el servicio de alimentación de manera directa o a través de 
terceros, deberán ofrecer una diversidad de alimentos que cubran las necesidades nutricionales de su 
comunidad, siguiendo, entre otras referencias, las guías alimentarias del Ministerio de la Protección Social y del 
ICBF, velando por la calidad de los alimentos que se ofrecen y de conformidad con los lineamientos establecidos 
por el Ministerio de la Protección Social a que se refiere el artículo 8° de la presente ley.   
 
Parágrafo. Las instituciones educativas públicas y privadas deberán implementar estrategias tendientes a 
propiciar ambientes escolares que ofrezcan alimentación balanceada y saludable que permitan a los estudiantes 
tomar decisiones adecuadas en sus hábitos de vida donde se resalte la actividad física, recreación y el deporte, 
y se adviertan los riesgos del sedentarismo y las adicciones. Para el desarrollo de esta estrategia podrán contar 
con el apoyo de las empresas de alimentos”. 
 
Por otra parte, el artículo 1 de la Resolución 2092 de 2015, “[p]or la cual se establecen directrices 
para el funcionamiento de las tiendas escolares en los Colegios Oficiales del Distrito Capital”, 
establece que su objeto es   que deben cumplir las instituciones educativas públicas y los contratistas 
o responsables de las tiendas escolares.  
 
“ARTICULO 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer las pautas y criterios que deben 
seguir los Colegios Oficiales del Distrito Capital y los contratistas o responsables de la tienda escolar para la 
oferta de alimentos, y el régimen sancionatorio en los eventos de incumplimiento.” 
  
En concordancia, el artículo 3 ibídem, relativo a las definiciones, establece que la tienda escolar es el 
espacio de las instituciones educativas destinado al quiosco, caseta, cafetería y similares para el 
expendio de alimentos para el consumo de la comunidad educativa.  
  
“ARTÍCULO 3. Definiciones. Para los efectos de la presente resolución se entenderá por: 
(...) 
Tienda escolar: Espacio ubicado dentro de las instituciones educativas destinado al expendio de alimentos 
para el consumo de la comunidad educativa. La definición de "tienda escolar" también aplica para los conceptos 
de "kiosko", "caseta", "cafetería escolar" y similares.” 
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Bajo los parámetros normativos anteriores, es menester traer a colación las definiciones legales de 
comunidad educativa. En ese orden de ideas, el artículo 68 de la Constitución Política dispone que la 
comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación.  
 
En desarrollo de lo anterior, el artículo 6 de la Ley 115 de 1994 define que la comunidad educativa 
está integrada por: (i) estudiantes, (ii) egresados, (iii) padres o acudientes, (iv) docentes, (v) 
directivos docentes (vi) y administradores escolares. 
 
“ARTICULO 6°. Comunidad educativa. De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política, la comunidad 
educativa participará en la dirección de los establecimientos educativos, en los términos de la presente Ley. 
  
La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o 
acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos, según 
su competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la 
buena marcha del respectivo establecimiento educativo.” 
 
La norma anterior fue reglamentada por el artículo 2.3.3.1.5.1. del Decreto Nacional 1075 de 2015 
(Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo – DURSE), el cual reitera las disposiciones de la 
norma reglamentada.  
 
Finalmente, el artículo 2 de la Resolución 2092 de 2015 dispone que las normas allí contenidas aplican 
para todos los centros e instituciones educativas públicas, entre otros aspectos.    
  
“ARTICULO 2. Campo de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente resolución aplican a todos 
los centros educativos e instituciones educativas oficiales y a la vez, se constituyen en una guía para la oferta 
de alimentos en los colegios privados.” 
  
En conclusión, tenemos que la Resolución 2092 de 2015 sobre reglas para la oferta de alimentos de 
las tiendas escolares se aplica a todas las tiendas, cafeterías, quioscos, casetas y similares destinadas 
al expendio de alimentos para el consumo de la comunidad educativa, es decir, estudiantes, docentes, 
directivos docentes y administrativos de todos los centros e instituciones educativas públicas de la 
ciudad. 
 
 
4. Respuesta.  
 
4.1. ¿Es viable jurídicamente la destinación de un espacio en las IED para instalar una 
cafetería exclusiva para docentes? 
 
Sí, siempre y cuando los reglamentos internos de la institución educativa adoptados por su Consejo 
Directivo así lo hayan dispuesto, conforme a los requisitos y procedimiento que se hayan definido 
para el efecto. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que dicha disposición no puede afectar los 
espacios requeridos para la prestación del servicio público de educación a los estudiantes en 
condiciones de comodidad y calidad, conforme lo exigen las normas constitucionales, legales y 
reglamentarias.  
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4.2. ¿En caso afirmativo, la Resolución 2092 de 2015 de la SED sobre reglas de oferta de 
alimentos sería aplicable a esa cafetería exclusiva para docentes?  
 
La Resolución 2092 de 2015 sobre reglas para la oferta de alimentos de las tiendas escolares se 
aplica a todas las tiendas, cafeterías, quioscos, casetas y similares destinadas al expendio de 
alimentos para el consumo de la comunidad educativa, es decir, estudiantes, docentes, directivos 
docentes y administrativos de todos los centros e instituciones educativas públicas de la ciudad. 
 
 
Finalmente, recuerde que puede consultar los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica en la página 
web de la Secretaría de Educación del Distrito, http://www.educacionbogota.edu.co, siguiendo la ruta: 
Nuestra entidad / Marco Jurídico / Oficina Asesora Jurídica / Conceptos jurídicos emitidos por la OAJ.    
 
 
Cordialmente 
 
 
 
JENNY ADRIANA BRETÓN VARGAS  
Jefe Oficina Asesora Jurídica           
 
Proyectó: Javier Bolaños Zambrano  
Abogado Contratista OAJ 
